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中学生のいじめ認識に関する研究(2)
―行為内容の分類および形態の違いの観点から―
下 田 芳 幸
Characteristics of recognition of bullying among
junior high school students
Yoshiyuki SHIMODA
Summary
This study investigated what kind of or form about aggressions junior high school students
recognize as bullying. In study 1 , 785 junior high school students were required to classify 30 items
about interpersonal troubles to one of five categories, "teasing", "fighting", "bullying", "crime", or "I don't
know". The correspondence analysis showed that " fighting" and " crime" poisoned far from other
categories respectively. The items about one-on-one troubles were collected around "fighting", and the
items about troubles on the internet were gathered near "crime". On the other hand, the distance
between "teasing" and "bullying" is close, and many of items positioned around these categories. In
study 2 , 653 junior high students answered to 16 items in which the three kind of forms about
interpersonal trouble were combined. The correspondence analysis indicated that only physical
aggression with "plural member", "one-sided", and "repetition" was considered as "crime". The result
also showed that "one-sided or not" is the only factor to separate "fighting" and "teasing" from "bullying".
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2 - 1 ．調査協力者
学校長より許可が得られた中部地方の公立中学



















6 1 対 1 の状態で，たたいたりけったりする
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研究 1で， 1対 1であればいじめでなくケンカ
中学生のいじめ認識に関する研究(2) 273
番号 項目内容
1 1回だけ， 1対 1の状態でたたいたりけったりして，相手もやり返す
2 1回だけ， 1対 1の状態でたたいたりけったりして，相手はやり返せない
3 1回だけ，友達数人といっしょにたたいたりけったりして，相手もやり返す
4 1回だけ，友達数人といっしょにたたいたりけったりして，相手はやり返せない
5 毎日のように， 1対 1の状態でたたいたりけったりして，相手もやり返す
6 毎日のように， 1対 1の状態でたたいたりけったりして，相手はやり返せない
7 毎日のように，友達数人といっしょにたたいたりけったりして，相手もやり返す
8 毎日のように，友達数人といっしょにたたいたりけったりして，相手はやり返せない
9 1回だけ， 1対 1の状態で文句を言って，相手も言い返す
10 1回だけ， 1対 1の状態で文句を言って，相手は言い返せない
11 1回だけ，友達数人といっしょに文句を言って，相手も言い返す
12 1回だけ，友達数人といっしょに文句を言って，相手は言い返せない
13 毎日のように， 1対 1の状態で文句を言って，相手も言い返す
14 毎日のように， 1対 1の状態で文句を言って，相手は言い返せない
15 毎日のように，友達数人といっしょに文句を言って，相手も言い返す
16 毎日のように，友達数人といっしょに文句を言って，相手は言い返せない







2 - 1 ．調査協力者
学校長より許可が得られた，研究 1と異なる中
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seitoshidou/1327861.htm（2016年 7月 7 日取得）．
文部科学省（2013a）．いじめ防止基本方針の策定について
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